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ABSTRAK
Keputusan pembelian menjadi suatu keputusan yang digunakan dari beberapa alternatif yang disebabkan
karena suatu kebutuhan bagi seseorang akan suatu produk dan jasa tertentu. Penelitian ini dilaksanakan
dengan tujuan melihat pengaruh dari harga, promosi dan keragaman produk terhadap suatu keputusan
pembelian. Populasi yang digunakan ialah mahasiswa manajemen Universitas PGRI Adi Buana Surabaya
dengan sampel sebanyak 120 mahasiswa.Metode untuk pengumpulan data menggunakan koesioner dengan
memakai teknik insidental sampling. Menggunakan analisis regresi linier berganda dengan uji hipotesis yang
sudah dilakukan uji instrumen dan uji asumsi klasik. Hasil perhitungan tersebut menunjukan variabel Harga,
Promosi dan Keragaman Produkberpengaruh positif dan signifikan terhadap Keputusan Pembelian pada E-
Commerce Shopee secara simultan dan parsial.
Kata kunci: harga,promosi,keragaman produk, keputusan pembelian
ABSTRACT
Apurchase decision is a made from several alternatives coused by a need for someone for a particular
product orservice. This research was conducted with the aim to find out whether there is an influence of price,
promotion, and product diversity on a purchase decisions. The population used is the management students of
PGRI Adi Buana University in Surabaya with a sample of 120 students. Using metode questionnaires with
incidental sampling techniques. Analys of the data used is multiplelinier regression with the hypothesis test that
had previously been tested by the instrument test and classical assumption test. The calculation result showed
that the variable Price, Promotion and Diversity of Product significanly influence Purchasing Decisions on E-
Commerce Shopee simultaneously and partially.
Keyword:price,promotion,product deversity,purchase decisions
PENDAHULUAN
Seiring berjalannya waktu teknologi semakin berkembang dimana kemajuan teknologi sendiri
memberikan manfaat serta kemudahan bagi masyarakat untuk menjalankan berbagai aktifitas,
menjadikan segala sesuatu lebih mudah dan efisien, salah satunya yaitu dalam hal berbelanja. Hal
tersebut membuat produsen menjadikan teknolgi tersebut sebagai media pemasaran, salah satu
penerapan teknologi dalam bisnis yaitu menggunakan electronic commerce (e-commerce) salah
satunya adalah Shopee.
Peluang usaha yang besar menjadikan kompetitor sejenis berlomba-lomba untuk menarik
perhatian masyarakat sehingga menharuskan perusahaan lebih kreatif dan inovatif. Bukan hanya
Shopee, di Indonesia sudah banyak marketplace yang turut meramaikan pasar nasional diantaranya
yaitu Tokopedia, Lazada, Bukalapak, Blibli dan lainnya. Adanya e-commercei dinilai sangat membantu
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konsumen dalam hal berbelanja dimana mereka dapat membeli dan memilih produk yang mereka
inginkan hanya dalam satu aplikasi.
Dari survei yang dilakukan oleh dailysocialid, faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen untuk
menggunakan layanan ie-commerce diantaranya yaitu harga dengan persentase 31,03%, promosi
sebesar 25,84%, keragamani produk 19,38%, biaya pengiriman 14,80%, kecepatan pengiriman 6,13%
dan lainnya 6,13%. Terdapat tiga hal yang mendominasi dan mendorong adanya keputusan pembelian
diantaranya dipengaruhi oleh harga, promosi dan keragamani produk. Harga menjadi sejumlah uang
yang ditentukan oleh perusahaan untuk ditukarkan barang atau jasa (Agustin Shinta, 2016:105).
Seringkali harga menjadi pemicu konsumen dalam keputusan pembelian.
Promosi yang berupa aktifitas pemasaran  dengan menyebarkan informasi untuk bersedia
menerima produk tersebut (Tjiptono, 2015). Keragaman produk menjadi kebutuhan dengan
kelengkapan produknya meliputi berbagai hal dari produk yang ditawarkan, dengan tersedianya produk
tersebut disetiap toko (Kotler, 2016:219
Dengan memperhatikan berbagai aspek yang ada, keputusan pembelian merupakan hal sangat
penting untuk diutamakan. Dengan demikian, jika potensi tersebut terus dikembangkan akan dapat
membantu perusahaan untuk mengembangkan layanan mereka sehingga dapat meningkatkan
keputusan pembelian.
Berdasarkan penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan rumusan permasalahan yang sesuai
dan dapat mempertegas masalah yang ada dan berguna untuk menetapkan kerangka pengajuan
hipotesis yaitu untuk saling mengenal setiap variabelyang dicantumkan. Berdasarkan rumusan
masalah tersebut penulis juga mempunyai sasaran dari investigasi ini yang dapat disimpulkan yakni
melihat dan mengetahui setiap variiabel independen apakah terdapat pengaruh atau tidak kepada
variabeldependen.
LANDASAN TEORI
Manajemen pemasaran (Sunyoto, 2015) merupakan suatu kegiatan yang mencakup tentang produk,
harga, promosi dan pendistribusian produk melalui pertukaran dengan tujuan dapat memenuhi
kebutuhan serta keinginan konsumen.Dalam setiap perusahaan, pemasaran menjadi salah satu
strategi untuk menjalankan suatu bisnis, terutama saat persaingan menunjukan intensitas yang
semakin tinggi.
Harga
Harga merupakan sekumpulan uang yang ditentukan oleh perusahaan untuk ditukarkan barang dan
jasa (Agustin Shinta, 2016:105).
Promosi
Bilson Simamora (dalam Utami (2016:27)) “promosi suatu kegiatan dalam menjalankan strategi
pemasaran untuk memberikan informasi untuk konsumen mengenai manfaat , ciri produk dan juga
jasa yang disediakan”.
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Keragaman Produk
Keragaman produk ialah kelengkapannya suatu produk yang meliputi berbagai hal mengenai produk
yang ditawarkan, dan tersediannya produk tersebut berbagai toko (Kotler, 2016:219).
Keputusan Pembelian
keputusan pembelian dimana konsumen merasa puas ketika kebutuhan serta keinginannya tersedia
menjadi satu tempat tanpa perlu mencari tempat lain hal tersebut menjadi suatu keunggulan tersendiri
dan dapat mempengaruhi keputusan yang lebih baik.
KERANGKA KONSEPTUAL
Kerangka konseptual yang digunakan yaitu:
HIPOTESIS
1) Diperoleh pengaruh harga terhadap keputusan pembelian  pada e-commerce Shopee
2) Diperoleh pengaruh promosi terhadap keputusan pembelian pada e-commerce Shopee
3) Diperoleh pengaruh keragaman produk terhadap keputusan pembelian pada e-commerce
Shopee
4) Diperoleh pengaruh harga,promosi dan keragaman produk terhadap keputusan pembelian pada
e-commerce Shopee secara simultan.
METODE
Populasi yang digunakanialah mahasiswa Manajemen Universitas PGRI Adi Buana
Surabaya.Sebanyak 120 responden, dengan teknik sampel nonprobability sampling yaitu dengan
metode insidental sampling, menggunakan  kuesioner. Analisis regresi linier berganda dengan Uji t
dan Uji F serta pengujian instrumen dan asumsi klasik.
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Dapat dilihat bahwa hasil dari uji validitas untuk setiap variabelnya memiliki nilai melebihi 0,3
sehingga untuk uji validitas dikatakan valid.
Uji Reliabilitas
Dapat dilihat hasil uji reliabilitas pada setiap variabelnya memiliki nilai diatas 0,6 dan dapat dinyatakan
realibel.
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Hasil Uji Asumsi Klasik
Uji Normalitas
Untuk dari uji kolmogrov-smirnof diketahui untuk nilai signifikan sebesar α=0,051. Sehingga nilaiyang
didapatkan lebih dari α=0,05 untuk itu bisa dapat untuk uji normalitas residual dikatakan normal.
Uji Multikolinieritas
Dari hasil perhitungan menerangkan bahwa setiap variiabel bebas menunjukan nilai VIF kurang
dari 10 dan nilai tolerancenya lebih dari 0,10 jadi asumsi tidak terbentuk multikolinieritas
Uji Heteroskidastisitas
Berdasarkan hasil pengujian didapatkan nilai masing-masing variabel dengan signifikansi lebih 0,05,
maka dinyatakan tidak terbentuk gejala heteroskedastisitas
Uji Autokorelasi
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Dalam perhitungan dengan Durbin
Watson menghasilkan nilai sebesar 2,088 yang merupakan nilai > 0,05 sehingga dapat dinyatakan
tidak adanya korelasi
Hasil Uji Regresi Linier  Berganda
Analisis regresi dalam persamaan berikut:
Y=9,297+0,202 X1+0,264 X2+0,233 X3+e
Mengikuti perumpamaan tersebut dapat disimpulkan yaitu:
a. Nilai Konstanta Sebesar 9,297 dinyatakan variabel bebas Harga, Promosi dan Keragaman
Produk dianggap Konstan.
b. Nilai Koefisien Harga Sebesar 0,202
Koefisien regresi sebesar 0,202 bahwa Harga (X1) yang diberikan penilaian konsumen sebesar
satu persen maka Keputusan Pembelian (Y) bisa meningkat 0,202 jadi variabel Harga dianggap
konstan.
c. Nilai Koefisien Promosi Sebesar 0,264
Koefisien regresi sebesar 0,264 bahwa Promosi (X2) yang diberikan penilaian konsumen
sebesar satu persen maka Keputusan Pembelian (Y) bisa meningkat 0,264 jadi
variabelPromosi dianggap konstan.
d. Nilai Koefisien Keragaman Produk Sebesar 0,233
Koefisien regresi sebesar 0,233 bahwa Keragaman Produk (X3) yang diberikan penilaian
konumen sebesar satu persen maka Keputusan Pembelian (Y) bisa meningkat menjadi 0,233
jadi variabel Keragaman Produk dianggap Konstan.
Pengujian Hipotesis
Uji t
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Didapat t tabel dalam 120 responden sebesar 1,657. Dalam tabel diatas diketahui:
1) Harga (X1) memiliki pengaruh pada keputusan pembelian, dari nilai t-hitung = 2,588 > t-tabel=
1,657 dengan signifikansi 0,011 < 0,05 yang artinya variabel Harga (X1) didukung pada
Keputusan Pembelian (Y), dan hasil pengujiannya menyatakan H0 ditolak dan Ha diterima.
2) Promosi (X2) memiliki pengaruh pada keputusan pembelian, dan nilai t-hitung = 3,159> t-tabel
=1,657 dengan signifikansi 0,002 < 0,05 yang artinya variabel Promosi (X2) didukung pada
Keputusan Pembelian (Y), dan hasil pengujiannya menyatakan H0 ditolak dan Ha diterima.
3) Keragamani produk (X3) memiliki pengaruh pada keputusan pembelian, dan nilai t-hitung =
2,573 > t-tabel = 1,657 dengan signifikansi 0,011 < 0,05 yang artinya suatu Keragamani Produk
(X3) didukung pada Keputusan Pembelian (Y), dan hasil pengujiannya menyatakan H0 ditolak
dan Ha diterima.
Uji F
dapat diketahui ivariabel Harga, Promosi, dan Keragaman Produk yang di uji secara simultan
terhadap Keputusan Pembelian menunjukan hasil signifikansi 0,000 < 0,05. Sedangkan hasil uji F
diperoleh sebesar 106,238 > F-tabel 2,68, maka hasil yang membuktikan hipotesis pertama H0
ditolak dan Ha diterima.
HASIL DAN PEMBAHASAN
a. Hipotesis 1
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Harga berpengaruh sejalan terhadap Keputusan Pembelian. Bahwa Harga dalam produk yang
dihasilkan atau yang diterima konsumen maka akan mempengaruhi sebesar 2,588 dan signifikansi
0,011 < 0,05 maka Ha diterima yang bahwasannya Harga berpengaruh terhadap Keputusan
pembeliandan  terbukti kebenarannya.
b. Hipotesis 2
Promosi berpengaruh sejalan terhadap Keputusan Pembelian. Bahwa Promosi dalam produk
yang dihasilkan atau yang diterima konsumen maka akan mempengaruhi sebesar 3,159 dan
signifikansi 0,002 > 0,05, maka Ha diterima bahwasannya Promosi berpengaruh pada Keputusan
Pembelian dan terbukti kebenarannya.
c. Hipotesis 3
Keragaman produk berpengaruh sejalan terhadap keputusan pembelian. Bahwa Keragamani
Produk dalam produk yang dihasilkan atau yang diterima konsumen maka akan mempengaruhi
sebesar 2,572 dan signifikansi 0,011 < 0,05 , maka Ha diterima  yang bahwasannya bahwasannya
KeragamaniProduk memiliki pengaruhpada Keputusan Pembelian dan terbukti kebenarannya.
d. Hipotesis 4
Harga, Promosi dan Keragaman Produk secara simultan berpengaruh sejalan terhadap
Keputusan Pembelian. Bahwa produk dihasilkan atau yang diterima konsumen akan
mempengaruhi sebesar 106,238 dan signifikansi 0,000 < 0,05, maka Ha diterima yang
bahwasannya Harga, Promosi, Keragaman Produk berpengaruh signifikan terhadap Keputusan
Pembelian dan terbukti kebenarannya.
SIMPULAN
Pengujian ini diterapkan dengan maksud menguji apakah Harga, Promosi dan Keragaman
Produk secara bersama dan parsial  berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Penelitian
menggunakan sebanyak 120 responden pada mahasiswa manajemen Universitas PGRI Adi Buana
Surabaya. Berdasarkan uraian dan pengkajian dapat disimpulkan bahwa:
a. Keterpengaruhan yang signifikan pada  harga terhadap keputusan pembelian pada e-commerce
Shopee dan dapat diterima.
b. Keterpengaruhan yang signifikan pada Promosi terhadap keputusan pembelian pada e-
commerce Shopee dan dapat diterima
c. Keterpengaruhan yang signifikan pada Keragaman produk terhadap keputusan pembelian pada
e-commerce Shopee dan dapat diterima.
d. Keterpengaruhan yang signifikan pada Harga, promosi dan keragaman produk secara bersama
terhadap keputusan pembelian pada e-commerce Shopee dan dapat diterima.
IMPLIKASI
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1. Meningkatkan kualitas pelayanan dari segi harga seperti lebih banyak memberi potongan harga,
gratis ongkir, voucher ataupun cashback akan menarik perhatian konsumen sehingga dapat
meningkatkan keputusan pembelian.
2. Meningkatkan aktifitasnya dalam menginformasikan dan mengajak konsumen dalam hal promosi
sehingga dapat diterima konsumen dengan baik dan meningkatkan keputusan pembelian.
3. Menyediakan banyaknya produk yang bervariasi menjadi nilai tambah dari suatu industri,
meningkatkan dan mengembangkan layanan tersebut dapat membatu konsumen memenuhi
kebutuhannya dan meningkatkan keputusan pembelian.
4. Menciptakan kesan yang baik serta kualitas layanan yang diberikan dapat mampu mempengaruhi
suatu keputusan pembelian dimana hal tersebut menjadi suatu komponen penting untuk
dipertimbangkan dalam suatu bisnis sehingga dapat mencapai tujuan perusahaan.
KETERBATASAN PENELITIAN
1. Keterbatasan pada penelitian ini dikarenakan hanya terdapat 3 variabel yaitu harga, promosi dan
keragaman produk. Sedangkan banyak yang mempengaruhi keputusan konsumen dari variabel
lain.
2. Pada teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner dimana jawaban responden terkadang
tidak menunjukan kesungguhannya dan tidak konsisten menurut pengamatan  dari peneliti.
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